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РЫНОК ТРУДА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 
В настоящее время численность трудовых ресурсов Республики Беларусь составляет 5 962,9 
тыс. чел., или 63% населения страны. Формирование трудовых ресурсов происходит в условиях 
сокращения численности, старения населения, а также роста демографической нагрузки на 
трудоспособное население. Следствием экономических преобразований, осуществляемых в условиях 
неблагоприятной внешнеэкономической ситуации, стало высвобождение работников в результате 
оптимизации и сокращения численности персонала, увеличение масштабов неполной занятости. 
Несмотря на это, целенаправленные усилия государства по сохранению трудовых коллективов, 
обеспечению социальной поддержки высвобождаемых работников позволили сохранить высокий 
уровень занятости в стране (в 2014 г. – 76,3%, а в 2015 г. 68,1% численности трудовых ресурсов были 
заняты в экономике) [1]. 
В течение последнего пятилетия в Республике Беларусь сохранялся низкий уровень 
зарегистрированной безработицы, не превышающий 1% экономически активного населения. При 
этом отмечается сокращение удельного веса вакансий по рабочим профессиям с 77,6% в 2011 г. до 
50,9% на конец 2015 г. В начале 2015 г. конкуренция за рабочие места в целом по Беларуси составила 
15,7 резюме на одну вакансию. В результате снижения количества вакансий и увеличения количества 
безработных коэффициент напряженности на рынке труда в конце 2015 г. достиг 1,5 безработного на 
одну вакансию. 
Чаще всего искали работу в 2015 г. представители следующих профессиональных сфер: 
«Рабочий персонал» (прирост резюме +75,57%), «Безопасность» (+49,15%) и «Административный 
персонал» (+42,73%). По некоторым вакансиям (бухгалтеры, юристы, топ-менеджеры) конкуренция 
росла на протяжении всего 2015 г. 
На данный момент наиболее востребованными на рынке труда Беларуси остаются 
представители сферы продаж и информационных технологий. Сложная экономическая ситуация 
провоцирует некоторые изменения в структуре востребованности вакансий, значение одних 
профессиональных сфер возрастает, других – падает. Так, например, на третье место по 
востребованности в 2016 г. выходит сфера «Маркетинг, реклама, PR» вместо сферы «Рабочий 
персонал». Большие трудности возникают у организаций премиального сегмента, так как население 
переходит на более дешевые товары и услуги. Обостряется ситуация на рынке строительства и 
недвижимости. Более благоприятно на этом фоне чувствует себя рынок недорогих развлечений и 
фастфуда. 
На рисунке представлена структура вакансий по сферам экономики Республики Беларусь в 
2015 г.  
Структура вакансий по сферам экономики Республики Беларусь в 2015 г. 
 
Примечание  –  Источник : [2]. 
 
Даже с учетом высокой конкуренции на рынке труда подобрать кандидатов на сложные 
вакансии по-прежнему трудно. Высококвалифицированные сотрудники, способные занять указанные 
должности, в сложившихся экономических условиях держатся за свои рабочие места, к тому же 
организации делают ставку на удержание таких сотрудников. 
Таким образом, по прогнозам аналитиков только в случае экономического роста рынок труда 
Республики Беларусь будет подниматься, станет расти бизнес и будут открываться вакансии, а 
значит, появится спрос на работников. Если ничего не изменится, рынок будет испытывать те же 
сложности, что в 2014–2015 гг. Это означает, что предприятия по-прежнему будут выживать, т. е. 
удерживать ключевых сотрудников, а новых набирать разве что для замены одного работника 
другим. 
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